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El divendres 3 de maig ens va deixar, després 
d’un sobtat empitjorament de salut, en Julià Lladó 
i Gràcia, als 84 anys d’edat. En Julià havia nascut a 
Argentona el 1928, en una família molt vinculada 
a la vila des de l’època medieval. La seva infantesa 
va venir molt marcada per la posició política del 
seu pare, el qual va exercir com alcalde de la vila 
el 1934. Malgrat ser fi ll i nét de mestre d’obres 
va dedicar la seva vida professional a la indústria 
tèxtil, formant-se a l’escola tèxtil de Canet. 
Va participar en la fundació del Centre d’Estu-
dis Argentonins Jaume Clavell, essent el seu vice-
president durant prop de 10 anys. Actualment, 
era vocal de l’entitat. Sempre va lluitar per afa-
vorir la unió entre els Centres d’Estudi, tant de la 
comarca com de tot el país. A tal efecte fou esco-
llit vocal de la Coordinadora de Centres d’Estudis 
de Parla Catalana, a proposta del CEAJC. També 
fou un dels promotors de les Trobades de Centres 
d’Estudi de la comarca, que enguany a Masnou 
celebrarà la VII edició.
Fou nomenat Soci d’Honor del Centre d’Es-
tudis Argentonins Jaume Clavell el 2009, i fi ns al 
darrer mes participà sempre amb molta implicació 
en les activitats de l’entitat, on ha deixat una forta 
empremta. 
Actualment formava part de la Comissió de la 
Memòria Històrica d’Argentona, que preparava la 
setmana de la Memòria Històrica, que enguany 
arriba a la segona edició. 
Com a historiador va publicar diferents estu-
dis en la revista Fonts, Butlletí del Centre d’Es-
tudis Argentonins Jaume Clavell, algun d’ells en 
solitari i d’altres amb la col·laboració d’altres his-
toriadors:
-El nom d’Argentona (2000)
-Sant Julià d’Argentona (2001)
-La capella de Sant Sebastià (2001)
-L’assentament de la nissaga Lladó a Argen-
tona (2001)
-Les masies d’Argentona (2001)
-Els jaciments arqueològics d’Argentona 
(2002)
-L’arxiu parroquial d’Argentona (2002)
-El castell de Vilassar (2002)
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El proper dijous 12 de setembre, a les 20h., al 
Saló de Pedra, el Dr. Joaquim Graupera ens oferirà 
la conferència amb el títol de “Francesc Carreras i 
Candi i l’excursionisme científi c”. Francesc Carre-
ras i Candi (1862-1937) fou un historiador i polí-
tic català, president de l’Academia de les Bones 
Lletres, vicepresident del Centre Excursionista 
de Catalunya i fundador de la Societat Filatèlica 
Catalana. També fou regidor a l’Ajuntament de 
Barcelona per la Lliga Regionalista. La seva vin-
culació amb Argentona prové de ser el propietari 
de diversos masos en el veïnat de Traià, tenint com 
a lloc d’estiueig can Pardal o les Palmeres, antic 
mas Salvador. D’aquesta vinculació ens ha deixat 
obres clàssiques sobre la nostra vila i entorns com 
ara: Argentona històrica (1891), Orígens de la riera 
d’Argentona (1904) o Lo Castell de Burriach o de 
Sant Vicents (1908).
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